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T A R I  H T E  
BU H A F T A A
28  A R A L I K
51 yıl önce bugiln, 28 Aralık 
1912 de, balkın yazan Ahmet 
Mithat Efendi ölmüştü.
Ahmet 'Mithat, 1841 de doğru. 
Çocukluğu sıkıntı içinde geçti. 
«Mithat» adını ona, Mithat Pa­
şa vermiştir. Tanışıklıkları, Mit 
hat Paşa’nin Tuna Valiliği sı­
rasında Ahmet Mithat’ın Niş’te 
memur olduğu sıralara rastlar. 
Tuna gazetesinde yazı yazarak 
yazarlığa başlıyan Ahmet Mit­
hat, Mithat Paşa ile birlikte 
Bağdat’a gitti ve Bağdat gaze­
tesini yönetti. İstanbul’da dön 
düğünde evinde matbaa kurdu. 
Kitaplar, dergiler yayınladı; 
bir aralık sürgüne gitti. Sür­
gün bulunduğu Rodos’ta Ebüz- 
=Hva. Tevfik’le birlikte bir de
okul açtı. Istanbula dönüşünde 
Matbaa-i Âmire’nin ve resmi ga 
zete «Takvim-i Va kaybın m ba­
şına getirildi. «Tercüman-ı Ha 
kikat» gazetesi ününü büs 
bütün yaydı. Bu arada çeşitli 
memurluklarda bulundu; Meş 
rutiyetten sonra Darülfünun­
da öğretmenlik yaptı.
«Dağarcık» ve «Kırkanbar» 
gibi dergilerinde pek çok eser 
tefrika eden Ahmet Mithat E- 
fendi'nin eserleri sayısızdır. 
Romanlarında halkı okumaya 
alıştırmak ve bilgiler vermek 
amacını gütmüşler. Tarih, fel­
sefe ve din üzerine kitapları da 
vardır. Oğlu Dr. Kâmil Yazgıç, 
babasının hayatını bir kitapta 
anlatmıştır.
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